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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat 
keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) antara sapi Pesisir dan sapi Bali yang di IB  
menggunakan semen sapi Bali dan semen sapi Brahman di Kecamatan Lengayang 
Kabupaten Pesisir Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
induk sapi Pesisir di IB semen sapi Bali 29 ekor, induk sapi Bali di IB semen sapi 
Bali 49 ekor, induk sapi Pesisir di IB semen sapi Brahman 15 ekor, induk sapi 
Bali di IB semen sapi Brahman 11 ekor. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode survey, dengan pengambilan sampel secara Purposive sampling 
dari catatan Inseminator di daerah tersebut.. Analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis uji Z proprsi untuk CR, dan CvR, dan analisa uji T 
Independent untuk S/C. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) pada sapi Pesisir yang di IB semen 
sapi Bali dan semen sapi Brahman tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan sapi Bali 
yang di IB semen sapi Bali dan semen sapi Brahman dilihat dari CR, S/C, dan 
CvR. 
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